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Kaybettiğimiz
İlim Adamı
Merhum Halil Ethemin ilim 
Hayatımıza Yaptığı Hizmetler
İstanbul mebusu ve eski müzeler i 
müdürü Halil Ethem Eldem’in bü- i 
tün sevdiklerini meyüs eden ölüm ! 
haberini büyük bir teessürle duy­
duk.
Hocalıktan başlıyarak hayatının 
yarım asırdan fazlasmı Türk genç­
liğine vakfeden merhum, 1861 se­
nesinde îstanbulda doğmuş ve lise 
tahsilini Berlinde Real Şule’de yap­
mıştır. Bundan sonra îsviçrede Zü 
rih Üniversitesinde ve Viyanada 
Politeknik ulûmu tıbbiye ve kimye­
viye fakültelerinde ve Bern Üniver­
sitesinde ikmali tahsil etmişt 
Kendisi almanca ve fransızcayı 
ana lisanı kadar mükemmel kon t- 
şuyordu.
Avrupadaki tahsil hayatını bi­
tirdikten sonra memlekete dönmüş 
Mülkiye mektebinde, Darrüşşafaka, 
Muallim mektebi, Ticaret mektebi 
ve Darülfünunda muallimlik etmiş 
ve askerî fabrikalar nezareti mua­
vinliğinde ve müze müdür muavin­
liğinde bulunmuştur.
Bundan başka fazilet ve hayır 
severliğini bütün ömrü müddetince 
gençliğe vermekten çekinmemiş, 
ayni zamanda ağabeysi olan Ham- 
di beye müzenin teessüsünde mü­
him yardımları dokunmuştur. Ham- 
di beyin vefatından sonra da de­
ruhte ettiği müdüriyet vazifesini 
en yüksek kabiliyet ve dirayetle 
idare ederek müzeyi, her bakımdan 
Avrupadaki emsaline faik şekil ve 
mahiyette bulunan bir hale getir­
miştir. Müzeler umum müdürlü­
ğünden tekaüd edildikten sonra da, 
İstanbul Eski Eserler komisyonun­
da çalışarak bir çok asarı atikayı 
tahrip etmekten kurtarmış ve 
memlekete en büyük hizmetlerinden 
biri de bu suretle sebketmiştir. Fe­
yiz ve kemâli, hüsnü ahlâkı, hayır 
severliği yüzünden hayatta bulun­
duğu müddetçe en yüksek tebcil ve
ihtiramı kazanmış, ve Ulu Şef Ata­
türk ve İsmet İnönü’nün mütead­
dit defalar iltifatlarına nail olmuş 
ve öldükten sonra da faziletin tim­
sali olarak kalblerde kalmıştır.
İstanbul mebusluğuna intihap
edildikten sonra da Avrupada uzun 
müddet kalarak edindiği tecrübe­
lerle memleketin Garbe teveccüh 
etmedikçe kurtulamıyacağma daha 
istibdad yıllarında iman etmiş gü­
zide ve tam bir münevverdi. Kıy­
metli ve yüksek bir doktor olan 
oğlu Süleyman Edhemin ölümün­
den sonra çok müteessir olan Halil 
Ethem bundan sonra ağırca hasta­
lanmış ve bilâhara da hayata göz­
lerini yummuştur. Vefatından sonra 
haremi ile Varşova sefiri Cevaddan 
dul kalan bir kerimesi kalmıştır.
Ölmeden evvel memlekete de bir 
çok eserler bırakmıştır. Almanca 
kimyaya dair bir eserile Türkiye 
(ilimi muadin ve tabakatülarz ve 
almaııcadan türkçeye tercüme edi­
len muhtasar ilmi tabaktülarzı 
hareketi arza dair bir kaç söz, tak­
vimi meskukâtı islâmiye külliyatın­
dan meskûkâtı Osmaniye, İngilizce­
den tercüme olarak Düveli islâmiye 
başlıca matbu asanndandır. Bun­
dan başka Türk okutma kurumun 
da da uzun müddet reis vekâleti ile 
meclisi idare azalıkları ve son za­
manlarda bilfiil riyasette bulunarak 
12 seneden fazla bir müddet zar­
fında bilfiil idarenin bütün teferru- 
atile meşgul olarak hayra matuf 
hizmetlerini esirgememiştir.
Bu ocı kayıptan dolayı refikası 
vekerimesi ve diğer ailesi efradına, 
Büyük Millet Meclisine samimî tazi- 
yetlerimizi sunarız.
Merhum, ölümünden evvel cena - 
zesine hiç bir çelenk koyulmama-
sı için vasiyette bulunmuştur ve 
bu son arzusu yerine getirilmiştir.
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